The record of a merchant family in Edo Nihonbashi: "Tsuienkun" by Iseya Ihei Yukimichi (2) by 澤登 寛聡 et al.
<史料紹介>江戸日本橋商人の記録 : 〈にんべん〉
伊勢屋伊兵衛幸通の『追遠訓』について(下)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Record of a Merchant Family in Edo Nihonbashi:
“Tsuienkun” by ISEYA Ihei Yukimiti (2)
SAWATO Hirosato, CHIKUGO Nori, YASUDA Hiroko,
FUKUJU Shino, TAKAGI Tomomi and KUSAKAI Hana  
Abstract
This is a record of the Edo Nihonbashi merchant. The name of the record says “Tsuienkun”
〈追遠訓〉. This record is a kind of family precepts. The person who recorded this says an author-
ity of ISEYA Ihei Yukimichi. This person is the dried bonito merchant who lived in the days of
Edo in the latter period. I did reprint about a part as a first volume last time in the first half of
“追遠訓”. I did reprint of a remaining part as bottom this time.
Hosei University Repository
